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Con fecha de 13 de este mes me dice ... Don
Miguel Cayetano Soler .... que el Señor Secretario
del Despacho de la guerra habia comunicado ...
una Real órden que dice lo que sigue. Noticioso el
Rey de que algunos sugetos, particularmente de
las clases á quienes por razon de sus empleos y
destinos está señalado uniforme, usan con él de
escarapela encarnada en el sombrero, y de sable
en lugar de espadin ... se ha dignado resolver que
á excepcion de los ... individuos de la Casa Real y
de los Oficiales y Tropa de Exército y Armada,
ninguna otra persona pueda usar de las
mencionadas prendas ...
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C/ow fecha de 13 de este mes me dice el 
Señor Don Miguel Cayetano Soler, para que dis-
ponga su cumplimiento en la parte que me tocal 
que el Señor Secretario del Despacho de la Quer-
rá habia commicadQ á S. E. una Real érden qui 
dice lo que sigue. 
Noticioso el Rey de que algunos sugetos^pa. 
^ticularmente de las clases á quienes por razón de. 
^sus empleos y destinos está señalado Uniforme ^ 
^usancon él de escarapela encarnada en el sombre-
ar o ¡ y de sable en lugar de espadin, equimc4nd§se 
^en muchos casos con los individuos de la Real Ca* 
^sa [de S, M , y los verdaderos Militares, en per-
ajuicio del buen orden y policía 1 Se ha dignadc 
^resolver | que á excepción de los expresados in-
^dividuos de la Casa Real, y de los Oficiales j 
^Tropa del Exército y Armada , ninguna otra 
^persona pueda usar de las mencionadas prenda, 
n de escarapela roxa y de sable, aunque gocen de 
afuero militar, ó estén empleados en oficinas? 
Lo participo á V, para su puntual obsen 
vancia en la parte que pueda tocarle ^ y á el mis-
mo efecto lo comunicará á los Administradores sub-
alternos de su cargo, que no tienen corres 
cia con esta Dirección; pues á los que la tiene 
se les dirige igual oficio á éste: y de quedar ente 
rado de todo para su cumplimiento ? me dará V, 
aviso. 
Dios guarde 4 V* muchos años, Madri¿ 
24 de Julio de 1802* 
Agustin Ramón 
Pereyra. 
Señor 
